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Keberadaan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sejak 
berdiri pada tahun 1945 telah menghadapi berbagai 
persoalan, khususnya penanganan konflik yang terjadi di 
berbagai negara dunia. Seiring dengan berkembangnya 
waktu pada tahun 1992, PBB dihadapkan pada perang sipil 
di Afghanistan yang telah membawa korban jiwa dan 
materi dalam jumlah yang besar. Salah satu masalah yang 
pada tahun 2002-2010 menjadi bagian dari peran PBB 
adalah konflik di Afghanistan. 
Organisasi ini memang tidak didesain sebagai 
pasukan tempur perdamaian, namun lebih ditujukan 
sebagai misi rekonstruksi pasca konflik dan ternyata 
UNAMA berhasil menjalankan misi-misi pembangunan di 
Afghanistan sampai dengan tahun 2010 sesuai dengan visi 
dan misi yang diembannya, yaitu ”mewujudkan stabilitas 
sosial dan keamanan dari masyarakat Afghanistan sendiri 
dalam pencapaian hak-hak dasar masyarakat di bawah 
supervisi PBB.”1 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas 
maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu : 
”Bagaimana peran UNAMA (United Nations Assistance 
Mission in Afghanistan) dalam mendukung rekonstruksi 
pasca konflik di Afghanistan ?” 
                         
1 Ibid. 
